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ABSTRAK  
PENERAPAN STRATEGI PROMOSI DALAM PENARIKAN 
NASABAH BARU PD BPR BANK SOLO 
( STUDI KASUS PADA NASABAH KREDIT) 
RIYANTI TAWANGSARI 
F3214062 
 
 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengethaui penerpan strategi 
promosi yang dilakukan pada PD BPR Bank Solo. Seperti diketahui bahwa 
perusahaan perlu mengkomunikasikan dan menginformasikan dengan baik 
tentang barang/jasa yang dimiliki. PD BPR Bank Solo harus dapat melakukan 
komunikasi pemasaran dan menyusun strategi promosi yang baik yang 
bertujuan untuk membangun kesadaran bisnis dan memperkuat pesan 
perusahaan (promosi) serta memperluas target agar dapat bersaing dengan 
Bank konvensional lainnya. 
 Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode observasi 
dan wawancara langsung pada perusahaan, serta sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data deskriptif yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membuat gambaran secara 
sistematis, factual dan akurat mengenai penerapan strategi promosi yang 
sudah dilaksanakan oleh PD BPR Bank Solo divisi pemasaran.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PD BPR Bank Solo 
divisi pemasaran, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan telah 
menerapkan strategi promosi dengan baik. Strategi ini dilakukan sebagai 
upaya dalam penarikan nasabah baru khususnya nasabah kredit dan dapat 
bersaing dengan Bank Konvensional lainnya. 
 Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah mempertahankan 
strategi promosi yang sudah ada dan memperluas lingkup strategi penjualan 
perseorangan dengan menambah wilayah sosialisasi. 
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ABSTRAC  
 
THE APPLICATION OF PROMOTIONAL STRATEGY IN 
WITHDRAWAL OF NEW COSTUMERS PD BPR BANK SOLO  
 
(CREDIT COSTUMERS) 
 
RIYANTI TAWANGSARI  
F3214062 
 
This research has a purpose to know the implementation of promoting 
strategy at PD BPR Bank Solo. As it is known that companies need to 
communicate and inform well about the goods/services owned. PD BPR Bank 
Solo must be able to do marketing communication and develop a good 
promotion strategy that aims to build business awareness and strengthen 
orporate message (promotion) and expand the target in order to compete with 
other conventional Bank. 
This study is using some several methods there are direct observation 
and interview on the company, while the data sources used are primary and 
secondary data. Descriptive data analysis techniques used in this study is to 
make a systematic, factual and accurate description of the implementation of 
promotiona l strategies that have been implemented by marketing division of 
PD BPR Bank Solo. 
Based on the result of research in marketing division of PD BPR Bank 
Solo, the author can take the conclusion that the company has implemented a 
good promotion strategy. This strategy is done as an effort to withdraw new 
cotumers especially in credit costumers and can sompete with other 
Conventional Banks. 
Suggestions that can be given by the author is to maintain an axisting 
promotional strategy and expand the scope of individual sales strategies by 
increasing the area of sozialitation. 
 
Key Word : Promotion Strategy  
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